




































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
・小国の差別なく
0 0 0 0 0 0 0
、通じてこの大主義
0 0 0 0 0 0 0 0
を奉ずるは万国公法の正理にして










































































































































































































































１０）『啓蒙とは何か：その問に対する答え』（Beantwortung der Frage:Was ist Aufklaerung?）原著は
１７８４年。『カント全集』第１４巻、小倉志祥訳、理想社、１９８８年。












（MURAI Hi ro sh i）
